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ES/ TBR 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I MØRE OG ROMSDAL 
FY LKE. 
Fiskeridirektøren har den 6. oktober 1988 i medhold a v lov om 
sa ltvnnnsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40 § 4 bokstav 1) og 
Fi skeridepartementets forskrift av 4. mars 1988, bestemt: 
§ 1 
Denne forskrift gjelder de taretrålingsfelt i Møre og Romsdal som 
er anqitt på v e dlagte (.//.) kartblader. 
§ 2 
Det er forbudt å drive taretråling på dypere vann enn 20 meter. 
Et tarefelt som har vært trålt ett år, skal være fredet mot 
taretr3ling de neste 3 årene. 
§ 3 
Når taretråling foregår på et felt skal trålingen, så vidt mulig 
drives kontinuerlig til feltet er ferdigtrålt. 
Fi ske s kal kunne drives innenfor de utlagte felter for 
tar.etra ling i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for 
tr~lerne. 
§ 4 
FcJq~nde fiskerier skal kunne drives uhindret på tarefelt som er 
utl a;t for trå ling: 
a ) tr0 t fiske etter sei og makrell. 
T3retrålerne må vike på steder hvor det skal foregå 
ka~ting eller h vor det foregår kasting. 
b) Krabbefiske og rusefiske etter torsk, samt hummerfiske. 
c) Garnfiske etter lyr og torsk 
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Ta r e trå lerne må innrette seg etter dette og trå le på 
s t eder hvo r d i sse fiskeriene ikke driv es. 
§ 5 
T~retr~ lerne skal sende melding til Fiskerisjefen i Møre og 
R0~sdal i god tid før taretrå lingen tar til. 
DPt sk~ l månedlig gis melding til fiskerisjefen om hvilke felt 
s0n sl: ~ l tråles og tidsrommet for trå lingen. Dessuten s kal det 
gj~ meld ing om hv ilke felt som er ferdigtrålt. 
§ 6 
I Arene lq88-1992 er følgende felt utlagt for taretrå l i ng, jfr . 
ka rtb l~dP.ne: 
1/ 10 - 83 - 30/9 -8 9 , feltene merket B 
1/ 10 - 89 - 30/ 9 - 90, feltene merket C 
1/ 10- 9 0 - 30/ 9 - 9 1, feltene merket D 
1/ 10 - 9 1 - 30/9 -92 , feltene merket A 
I omr å dene 378 , 38A, 390 og 40C nord for Smøla er det forbudt å 
tral e e tter tare. 
Tu r e trå ling utenfor de utlagte felt for det angjeldende år er 
il:J:e ti lla tt. 
Sl: : ft e a v felt s kj er 1. oktober hvert år. 
§ 7 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i medho ld av lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40 § 
53 . 
§ 8 
0Pnne f ors krift trer i kraft 6. oktober 1988 og gjelder til og 
m@~ 30. september 1992. Samtid i g oppheves forskrift om regulering 
a v fi nke og taretråling i Møre og Romsdal fylke fastsatt 1. mars 
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